

































межцивилизационные противостояния в мировоззренческую, 
идейную плоскость. В данном конфликте цивилизация вы-
ступает, как кристаллизованная культура, как совокупность 
прошедших историческую селекцию фундаментальных прин-
ципов и идеалов.      
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В статье рассматриваются проблемы межкультурно-
го взаимодействия в условиях новой полиэтнической ре-
альности. Особое внимание уделяется этическим аспек-
там взаимодействия представителей разных культур. 
Ключевые слова: Европа, культура, этические основы, 
идеология, миграция. 
The article deals with the problems of intercultural interaction 
in the new multiethnic reality. Particular attention is paid to 
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В XXI веке человечество столкнулось с новыми реалиями, 
вызванными крушением коммунистической идеологии, раз-
рывом традиционных связей Советского Союза со странами 
Восточной Европы, распадом СССР, переходом от биполяр-
ного мира к многополярному, обострением международной 
обстановки, усилению американского влияния на политику 
европейских государств. Все это привело к переосмысле-
нию устоявшейся системы ценностей, к новому пониманию 
ключевых принципов европейской демократии, к осознанию 
места и роли идеологии в обществе.
Ситуация в Украине показывает, что в новой реальности 
именно идеология доминирует над экономикой, управляет 
всеми общественными процессами. После распада СССР и об-
разования на его территории 15 независимых государств, для 
нас, граждан России, народ Украины оставался по-прежнему 
«братским народом», имеющим с нами общие корни, единую 
систему ценностей, единый менталитет и общую историю. А 
за это время в Украине выросло новое поколение, ориенти-
рованное на материальные ценности и западный образ жиз-
ни. Насильственное свержение законно выбранной власти в 
Киеве, кровавое противостояние, ведение военных действий 
в Донбассе, провозглашение и воплощение нацистских ло-
зунгов – это лишь часть злодеяний, сотворенных в Украине 
«новой властью». Произошло переосмысление историческо-
го прошлого и «вчерашние герои» сегодня стали изгоями, 
важные вехи в истории украинского народа перечеркивают-
ся, а сама история переписывается. 
Политики западного мира осознают место и роль идео-
логии в обществе. СМИ отводится весомая роль в формиро-
вании общественного мнения. Для нас сегодня становится 
привычной двойная мораль в оценке схожих событий, про-
исходящих в мире (напр., референдумы в Косово и в Крыму 
о самоопределении).
Еще одной болезненной точкой мировой политики явля-


































годня это: военные действия на территории страны; угроза 
распространения терроризма по всему миру; обострение от-
ношений между отдельными странами, в том числе между 
Россией и Турцией; миллионные потоки беженцев из Си-
рии и других стран Среднего и Ближнего Востока в другие 
страны. Управление Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев сообщает, что количество бежавших из Сирии в 
соседние страны перевалило за 4 миллиона. По данным от-
чета ООН, опубликованного 25 сентября, границы ЕС еже-
дневно пересекает около 8 тысяч мигрантов[1]. Только в 
Турции, по последним данным, нашли убежище 2 733 784 
человек [2]. В странах Европы сейчас находится по одним 
данным свыше 600 тыс. мигрантов, по другим – свыше 
900 тыс. При этом, огромные массы беженцев скопились на 
границах европейских стран. 
Ситуация в Европейских странах резко обострилась под 
наплывом потока беженцев, кардинально изменила «лицо 
Европы», внесла коррективы в сложившиеся формы взаимо-
действия стран ЕЭС. Возникает вопрос, зачем надо странам 
Европы брать на себя ответственность за судьбу сирийских 
беженцев? И ответ кроется, с нашей точки зрения, как в 
особенностях европейского менталитета, так и в историче-
ском прошлом Европы. Прежде всего, в ценностях христи-
анской морали и христианского долга, в основополагающих 
принципах демократии; в исторической оценке трагических 
событий, связанных с попустительством по отношению к 
распространению идей фашизма и развязыванием двух ми-
ровых войн. Особенно это характерно для Германии, жители, 
которой и сегодня испытывают вину за беспримерную тра-
гедию Второй мировой войны. Несмотря на то, что первыми 
пострадавшими от фашизма были сами немцы. К названным 
причинам, еще можно добавить и социально-экономические 
факторы – старение европейских наций, нехватка рабочих 
рук, давление США и проч. 
Последствия колоссальных потоков беженцев оказались 
непредсказуемыми для руководства европейских стран и, 
прежде всего, Германии: ухудшение социально-экономиче-


































нию ЕЭС, всплеск преступности в отдельных странах, рост 
конфронтации между беженцами и коренным населением, 
падения доверия к официальным властям и партиям, воз-
рождение неонацистских идей среди молодежи. В Германии 
комедия о воскрешении Гитлера и его приключениях в со-
временном мире «Он снова здесь» (Er ist wieder da) стала 
лидером проката. За два премьерных дня картину посмотре-
ли 480 тыс. зрителей. Картина была создана на основе одно-
именной книги немецкого писателя Тимура Вермеса, которая 
вышла в 2012 году и разошлась тиражом более 14 млн. эк-
земпляров. В марте 2015 г. эта книга вышла на английском 
языке. Эти события способствовали возрастанию интереса 
к «творческому наследию» фюрера. В апреле 2016 г. на 
аукционе в Нюрнберге за 450 тыс. долларов были проданы 
14 картин, авторство которых приписывается А. Гитлеру. 
Сложившаяся обстановка в ряде Европейских стран за-
ставляет по новому взглянуть на ситуацию. Поток беженцев 
неоднороден, выделяются экономические мигранты, кото-
рые, используя ситуацию, едут за лучшей жизнью в благо-
получную Европу, и собственно беженцы, люди, которые 
бегут в Европу в надежде спасти свою жизнь и жизни  своих 
близких. Наиболее привлекательные для мигрантов страны, 
такие как Швеция, Германия, ужесточают миграционное за-
конодательство. Другие страны выступают против квот на 
беженцев: Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния. Кроме того, 
в Венгрии вводят тюремные сроки для нелегально прожива-
ющих в стране мигрантов. Третьи, возводят заграждение на 
границе, как например, Австрия. Дания намерена изымать 
у беженцев наличные деньги и драгоценности и направлять 
их на нужды всех беженцев, что вызывает неоднозначную 
оценку в обществе. Создается ощущение, что единая Евро-
па сегодня находится на грани раскола и с разных сторон 
поступают предложения об отмене Шэнгена. Высказывание 
премьер – министра Баварии Хорста Зеехофера сегодня 
как никогда актуально: «Если мы не ограничим приток бе-
женцев, то такие государственные образования как Герма-
ния и Европа потерпят грандиозное крушение…». Вторая 


































населением 12,6 млн. чел. приняла 300 тыс. беженцев [3]. 
А в это время, канцлер Германии А. Меркель продолжает 
угрожать странам ЕЭС юридическими мерами, в случае от-
каза принимать беженцев.
Сегодня в Европе происходит столкновение цивилиза-
ций, столкновение культур. Миллионный поток мигрантов со 
своими религиозными убеждениями, системой ценностей, 
устоявшимися традициями не сможет, да и не захочет ин-
тегрироваться в чуждое ему общество. Мигранты приносят 
с собой изменения в уклад жизни и структуру европейско-
го общества. По неофициальным данным, представленным 
общественными организациями, только 20% беженцев из 
арабских стран, проживающих в США и Европе, учат язык 
страны проживания, стремятся найти работу и стремятся со-
ответствовать европейским стандартам в повседневной жиз-
ни. В памяти еще живы события, происшедшие во Франции 
и Великобритании, где появились так называемые арабские 
кварталы, патрулируемые «шариатскими патрулями», со-
стоящими из групп молодых людей, которые «наставляли 
на истинный путь» людей, чей внешний вид или поведение 
не соответствовало нормам ислама. Можно согласиться с 
мнением П.С. Гуревича, что «ислам, несомненно, обладает 
цивилизационным напором, избыточный энергией – пасси-
онарностью. Он не лишен также определенного фанатизма, 
превышающего реальные возможности данной мировой ре-
лигии…Противостояние евроатлантической цивилизации и ис-
лама сулит еще много неожиданных поворотов» [4, c.1431]. 
Ситуация в Великобритании и Франции обострилась после 
того, как коренное население стало давать отпор, а попросту 
говоря, нападать на арабов.
Еще до появления в широком обиходе понятия «миграцион-
ный кризис», в СМИ и в сети появились фото с замусоренными 
парками, скверами, вокзалами, в частности, железнодорожный 
вокзал в Будапеште, которые вызвали неоднозначное чувство. 
С одной стороны, сострадание к вынужденным переселенцам, 
а с другой стороны, сочувствие к людям, которые вынуждены 
пропускать через свои города, населенные пункты потоки 


































поведения. Бросалось в глаза, что значительная часть ми-
грантов – это здоровые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. 
На сегодняшний день среди мигрантов, прибывших в Герма-
нию, 33,4% составляют женщины и дети, и 66,6% – мужчины.
Сегодня в Германии ширятся протестные настроения про-
тив политики правящего Христианско-демократического Со-
юза, возглавляемого канцлером А. Меркель. Выборы в трех 
федеральных землях 13 марта 2016 г. назвали «черным вос-
кресеньем» для партии канцлера Германии. Весомую долю 
мандатов получила крайне правая партия «Альтернатива для 
Германии». И причина успеха этой партии кроется во все 
растущем недовольстве немцев миграционной политикой 
А. Меркель. При этом надо отметить, что выборы прош-
ли при очень высокой явке. Так, в Рейнланд-Пфальце на 
участки пришли около 70% избирателей; такого активного 
участия там не было более 20 лет [5].
Многие западные политики уверены, что для урегулиро-
вания проблемы с сирийскими беженцами необходимы со-
вместные усилия ведущих мировых держав, в том числе, и 
России. «Западом была допущена серьезная ошибка, выра-
зившаяся в попытке создать условия новой «холодной во-
йны» против России. Сегодня нам необходима поддержка 
России, как по сирийскому досье, так и в том, что касается 
организации борьбы против «Исламского государства», – 
уверен бывший президент Франции Саркози [6].
Хочется надеется, что сирийский кризис поможет по но-
вому взглянуть на существующие мировые проблемы и за-
ставит западный мир понять, насколько разумнее оказывать 
поддержку населению «на местах», чем разрешать пробле-
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В статье рассматриваются ценностные основания 
развития региональной культуры, выделяются такие 
регионообразующие факторы, как развитость постин-
дустриальной экономики и образования, географическое 
положение, культурная стандартизация региона. Цен-
ностные предпочтения жителей региона связываются с 
приверженностью к определенным разделяемым симво-
лам. Обозначается роль коллективной памяти как фак-
тора формирования региональной идентичности.
Ключевые слова: регион, региональная идентичность, ре-
гиональные ценности, символы, коллективная память
This article seeks to consider the axiological foundations 
of development of regional culture and such factors of 
region-building as a postindustrial economy and education, 
geographical location as well as a cultural standardization of 
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